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прихованого безробіття, для чого край необхідні дієві стимули створення 
нових робочих місць, підвищення гнучкості ринку праці, підтримка підп-
риємництва та самозайнятості населення. Тому політика регулювання 
ринку праці повинна бути спрямована на забезпечення повної продукти-
вної зайнятості економічно активного населення. Успішне функціону-
вання ринку праці досягається за рахунок ефективних державних зусиль, 
а саме: зниження масштабів, рівня та тривалості безробіття, забезпечення 
надійного захисту безробітних. Реалізація державної політики в сфері ри-
нку праці буде сприяти підвищенню ефективності зайнятості населення 
та створенню умов щодо її зростання, а також надійному соціальному за-
хисту незайнятого населення. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ НАУКИ 
 
Сегодня наука — это однозначно проектно-программная парадиг-
ма. Как показал обзор литературы, высокий прирост национального до-
хода — это следствие не только инвестиций в человеческий капитал, но 
и широкомасштабного развития науки и техники. Рассмотрим это на 
примере Китая. Начальные условия Китая были несравнимы с теми, ко-
торые имел СССР к концу 80-х годов ХХ века (к началу рыночных ре-
форм). Правительство Китая делало все, чтобы сделать науку приоритет-
ной. Китайцы стали перенимать научный опыт других стран. Финансиро-
вание разрабатываемых научно-технических программ: в 1994 году стра-
на вкладывала в разработки ученых 0,6 % ВВП, в 2012 году — 1,7 % ВВП 
(это самый высокий показатель среди развивающихся стран), к 2020 году 
планируется довести до 2,5 %. Сегодня по сравнению с 1998 года зарпла-
та ученых возросла в 24 раза. «Возвратившимся» китайским ученым вы-
деляется грант для создания лабораторий в размере 242 тыс. долл. на три 
года. После распада СССР общие затраты на науку и научное обслужива-
ние упали до 0,3 % в 1996 году. По доле затрат на исследования Россия 
находится сегодня на 32-м месте с расходами 1,16 % ВВП. Сегодня рос-
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сийской науке, помимо финансирования, не хватает молодых кадров. Од-
на из причин — это низкая оплата труда, неоправданно низкое финанси-
рование научной сферы. По данным Минэкономразвития, за последние 
15 лет количество сотрудников в возрасте 40–49 лет увеличилось в 
1,2 раза, а доля сотрудников в возрасте до 30-ти лет сократилась до 34 %. 
Потеря Россией одного выпускника вуза оценивается в 300 тыс. долл. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 
Майже з самого початку отримання Україною незалежності вона 
стала полем зіткнення світових геополітичних гравців — Європейського 
співтовариства та Російської Федерації за розподіл влади та впливу. Єв-
ропейське співтовариство розглядає Україну як територію, яка необхідна 
для стабільного функціонування співтовариства, а Російська Федерація 
— як важливу складову своїх інтеграційних конструкцій. Прагнення РФ 
до глобального впливу на Україну призвело до нинішньої нестабільної  
економічної та політичної ситуації, повномасштабного розгорнення вій-
ськових дій на території України, що спричиняє погіршення загальних 
показників економічного розвитку країни. З початку військових дій на 
території України загальний обсяг збитків для економіки від знищеної 
інфраструктури сходу склав 11 млрд. 888 млн. грн. (було зруйновано — 
4700 енергооб’єктів, 4500 житлових будинків, 217 освітніх закладів, 132 
промислових об’єкти і 45 медичних установ). За прогнозами МВФ у разі 
продовження військових дій на сході України до кінця 2014 року і їхнім 
продовженням в 2015 році падіння економіки зросте до 7,25 %. З пода-
льшою ескалацією конфлікту прогнозується поглиблення рецесії, що 
спричинить тиск на резерви і викличе необхідність пошуку зовнішнього 
фінансування. Така ситуація може призвести до падіння реального ВВП 
до мінус 7,25 % в 2014 році, та 4,25 % в 2015 році. Експорт в 2014 році 
суттєво скоротився через погіршення умов співпраці з РФ, а також з ура-
